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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kemudahan sehingga 
peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Konsep Pendidikan Anak 
dalam Islam menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan” ini. 
Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, 
yang telah membimbing para umat-Nya dari jaman jahiliyyah menuju jaman yang 
insya Allah diridhoi oleh Allah SWT. Yakni jaman dimana setiap manusia mampu 
merasakan indah dan manis nya Islam.  
Peneliti sadar akan segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, melihat 
keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, dengan 
segala kerendahan hati peneliti ucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya kepada 
seluruh pihak yang telah ikut serta memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam 
penyelesaian skripsi ini. Terima kasih ini peneliti ucapkan kepada: 
1. Seluruh keluarga besar, terutama ayahanda dan ibunda yang tiada henti 
memberikan semangat, dukungan dan do’a hingga terselesaikannya 
skripsi ini. 
2. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang dan para Wakil Rektor atas segala fasilitas yang diberikan di 
kampus tercinta ini.  
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3. Bapak Prof Thobroni, M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan 
para Wakil Dekan atas segala fasilitas, arahan serta bimbingan yang 
diberikan selama proses akademik yang ditempuh oleh peneliti. 
4. Ibu Nur Afifah Khurin Maknin, S.Pd.I, M.Kes selaku ketua Jurusan 
Tarbiyah dan dosen wali beserta para staffnya yang telah memberikan 
arahan dan dukungan selama peneliti menempuh perkuliahan di Jurusan 
Tarbiyah. 
5. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak 
Dr. Khozin, M.Si. selaku pembimbing II yang telah bersedia 
meluangkan banyak waktu  untuk terus membimbing, memberikan 
masukan, memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan 
memberikan saran perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa 
bimbingan dan arahan beliau-beliau skripsi ini tidak mungkin dapat 
terselesaikan. Semoga beliau-beliau senantiasa diberi keberkahan di 
setiap langkahnya. 
6. Seluruh jajaran dosen FAI UMM khususnya dosen Jurusan Tarbiyah 
yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan banyak nasehat dan ilmu 
kepada peneliti selama ini. 
7. Seluruh Keluarga Besar IMM Tamaddun FAI dan para sahabat yang 
selalu bersedia menemani peneliti dikala suka maupun duka, dan 
menjadi keluarga kedua bagi peneliti selama menimba ilmu di Malang.  
8. Keluarga Markas Dakwah FAI-UMM yang tiada henti-hentinya 
memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.  
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9. Kepada seluruh pihak yang ikut berperan, baik atas nama perorangan 
maupun lembaga yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti yang turut 
serta membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini. 
Semoga segala kebaikan bagi yang membantu atas penyelesaian skripsi ini 
dicatat sebagai amal sholeh dan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah 
SWT. Sekali lagi, peneliti menyadari akan segala kekurangan, sehingga skripsi ini 
masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan 
kritik, saran, dan masukan yang konstruktif. Peneliti berharap semoga skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi pembaca, sekaligus dapat menambah cakrawala 
dan khazanah berfikir bagi berbagai pihak sehingga dapat mewarnai dunia 
pendidikan. 
Malang, 11 Desember 2017 
Penulis,  
 
Uswatun Hasanah 
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TRANSLITERASI 
Adapun penulisan bacaan Arab dengan menggunakan panduan transliterasi sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا : a 
ب : b 
ت : t 
ث : ṡ 
ج : j 
ح : ḥ 
خ : kh 
د : d 
ذ : dz 
ر : r 
ز : ż 
س : s 
ش : sy 
ص : ṣ 
ض : ḍ 
ط : ṭ 
ظ : ẓ 
ع : ‘ 
غ : g 
ف : f 
ق : q 
ك : k 
ل : l 
م : m 
ن : n 
و : w 
ه : h 
ء : ‘ 
ي : y 
Vocal panjang dan dipotong 
 
a panjang : aa 
i panjang : ii 
u panjang : uu 
 
  وا  : aw 
  ُوا  : uw 
  يا  : ay 
  يٍا  : iy 
 
 
Ta’ marbuthah (ة) pada: 
 
Posisi mudhah        : t 
Posisi mawshuf      : h 
Posisi akhir frase   : h 
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